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図 12 タイプ5 (堆積サイクルⅠⅠ)の堆積相 1内の貝化石群集の層位分布. (1):RaefeI/Ops











































































































































































ガイ (MerlCenm.aStimpsoni), エゾタマキガイ (Glyqmerisyessoensis)が生息していた.対馬海流























































LimopsISCrenata5 >Time Stopo仙 flowoftheT3
U州 rnaCurrent(T2)了ヽJ sea･eve,











































































































































市原 莫 ･石尾 元 ･森下 晶 ･中川東三 ･津田禾粒,1950,富山県および石川県の地質学的研究(其
の2),金沢 ･石動 ･福光地域.地学,2,17-27.
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